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VlelaH Detrk fuv dcn R"rt 3 uld tilt dts S"!-
ilurE. DGln rlrltf, hat x01ch sehr f,efrcutt
tru! entEehnle tcb dat&u3r tslt dEru Gqgclsatt
von h^ul!c. deqa rs dle1nfL ntaht zu c'.Hsc
Der6iialLoh;n Treffen kor'tnea lr'nla.
ijber dic leuaE Ronall Yoa sol3ehen:E r-ha,bG
lch :hc qt'tissote studlJ g"schrlebst. Luob-
tiiUrn.i Uiit v'ot ais susentr.lca nlt dlcn alt€l
i.asa', tE ctnex kl?lte n j usgabc aLs F osotrule
zu v;rJ fieqtliobe n. , 4nn dleso e?ech6t[t;
leelie lch Dl" etB l:ienplrB schl^akclr'
Vop clneE n,',?obtv n lst troflriuflg kelae yeilr.
Ieh blr *in sebr sohlechto! lukrfua-Pbt lolog!'
Irln.rhlb alaub: lah. d&se dle qlchtlgsteE
;$cheE !n'-dler Gesantruspbe doch eathalt€a
seil werOen. ,u darfgt Ddnll.ab ntrs]rt rrc!-
.,i ion. aa"s tch tn Lputc t!.Bee largen t;c-
iienr s6hr viel zeltun gsaf,t:.lrel gesclrlebc!
habe^ dle filt vollcn n?cht verpeasen s''E
und Juoh vergcsselt b1elbe! sollca.
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